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Tabelle 1: Genrevorschläge für Computerspiele mit historischen Inhalten bei Schwarz 2009 und Grosch 2002 
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Tabelle 2: Überblick über potenziell durch Computerspiele förderbare Kompetenz- und Fähigkeitsbereiche 
(Quelle: Gebel 2009: 80) 
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Abbildung 1: Einfluss auf den Kompetenzerwerb (Quelle: Gebel & Gurt & Wagner 2005: 266) 
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Abbildung 2: Neuerscheinungen seit 1981 (Quelle: Schwarz 2009: 320) 
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2.3.1. Computerspiele mit einer historischen Thematik  
     im wissenschaftlichen Diskurs 
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Abbildung 3: Pole: Darstellung und Simulation 
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2.3.3. Historische Vorbilder: Realismus und ‚Authentizität’? 
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2.3.5. Wie wird Geschichtlichkeit erzeugt?  
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2.3.6. ‚Spiel-Zeiten’ – Beliebte Themen 
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Abbildung 5: Zuordnung der Spiele zu den einzelnen Epochen (Quelle: Schwarz 2009: 326) 
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2.3.7. Geschichte in unterschiedlichen Computerspielen 
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Abbildung 6: Einordnung der historischen Spiele nach Kategorien (Quelle: Schwarz 2009: 324) 
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2.3.8. Topoi der Geschichte, oder: 
Die Probleme der Darstellung des Historischen in Computerspielen 
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3. Zur theoretischen Orientierung 
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3.1. Transfermodell von Jürgen Fritz 
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3.1.1. Konzept der Lebenswelten 
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Abbildung 8: Netzwerk der Lebenswelt (Quelle: Fritz 2003a: 5) 
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3.1.2. Die virtuelle Welt 
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Abbildung 9: Landkarte der virtuellen Welt (Quelle: Fritz 2007: 133) 
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3.1.2.1.  Schemata für Computerspiele 
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3.1.3. Transfer und Transformation 
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Tabelle 4: Formen des Transfers und Transferinhalte nach J. Fritz (1997) (Quelle: Wesener 2004: 143) 
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3.2. Transferprozesse in virtuellen Welten – Stefan Wesener 
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3.2.1. Strukturmerkmale von virtuellen Welten 
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3.2.2. Arten von virtuellen Welten  
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3.2.3. Mögliche Transferprozesse 
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3.5.1. Kompetenzen historischen Denkens 
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Abbildung 11: Die Kompetenzbereiche mit ihren Kernkompetenzen (Quelle: Schreiber et al. 2007: 36) 
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5.1. Analyse der Spiele 
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5.1.1. Explorative Phase – Erhebung des Quellenkorpus 
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5.1.3. Qualitative Inhaltsanalyse 
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Abbildung 12: Allgemeines Ablaufmodell in 
neun Stufen nach Mayring (Quelle: Lamnek 
20054: 518) 
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Tabelle 7: Zivilisationen und Staatsoberhäupter in CIVILIZATION IV (Quelle: Fromme & Biermann 2009: 131) 
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Abbildung 13: CIVILIZATION IV: Eintrag in der Zivilopädie (Quelle: Take-Two Interactive Software 2005a) 


Abbildung 14: Startsituation in CIVILIZATION IV262 (Quelle: Take-Two Interactive Software 2005a) 
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Tabelle 8: Übersicht über die Staatsformen in CIVILIZATION IV (Quelle: Fromme & Biermann 2009: 132) 
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Abbildung 15: CIVILIZATION IV: Ausschnitt aus dem Technologiebaum (Quelle: Take-Two Interactive 
Software 2005a) 
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Abbildung 16: CIVILIZATION IV: Stadtansicht (Quelle: Take-Two Interactive Software 2005a) 

Abbildung 17: CIVILIZATION IV: Veränderung der Darstellung im fortschreitenden Spielverlauf (Quelle: Take-
Two Interactive Software 2005a) 

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Abbildung 18: Spielstruktur von CIVILIZATION (Quelle: Bevc 2008) 
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Abbildung 19: BATTLEFIELD 1942. Egoperspektive eines alliierten Aufklärers bei Omaha Beach (Quelle: EA 
2002)271 
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
Abbildung 20: BATTLEFIELD 1942. Statistikanzeige (Quelle: EA 2002) 

Abbildung 21: BATTLEFIELD 1942. Einführungstext der Achse bei Omaha Beach (Quelle: EA 2002)272 
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Abbildung 22: BATTLEFIELD 1942. Gegenüberstellung der Einführungstexte zu Omaha Beach, zur graphischen 
Darstellung siehe Abbildung 21 (Quelle: EA 2002) 
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6.1.2.1. Eine mesovirtuelle Welt? 
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6.1.3. ASSASSIN’S CREED 
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Abbildung 23: ASSASSIN'S CREED: Altaïr  in Jerusalem (Quelle: Ubisoft 2008)282 
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Abbildung 24: ASSASSIN'S CREED: Metaebene - Desmond im Animus (Quelle: Ubisoft 2008) 

Abbildung 25: ASSASSIN'S CREED: Karte von Damaskus mit den unterschiedlichen Stadtvierteln (Quelle: 
Ubisoft 2008) 
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Abbildung 26: ASSASSIN'S CREED: Vor den Stadtmauern von Akkon (Quelle: Ubisoft 2008) 
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Tabelle 9: Tabellarische Zusammenfassung der drei Spiele 
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6.2. SpielerInnen 
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6.2.1. SpielerInnenprofil 
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Tabelle 10: Überblick 
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6.2.2. Zugang zur Geschichte 
6.2.2.1. Historische Bildung 
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Tabelle 11: Andere Medien der 
Geschichte 
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6.2.3. Das Spielen von Computerspielen mit einer historischen Thematik 
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Tabelle 15: „Welche Computerspiele mit einer historischen Thematik kennst du?“ 
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Abbildung 27: Geeignete Vergangenheiten für Computerspiele  
(„Deiner Meinung nach, welches geschichtliche Thema eignet sich besonders dafür, in einem Computerspiel 
verwendet zu werden?“) 
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Abbildung 28: Geeignete Genres316 ("Welche Genres eignen sich besonders für eine historische Thematik?") 
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6.2.3.1. Nutzungsgründe: Faszination Geschichte? 
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6.2.4.1. Enstehungskontext der Spiele 
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6.2.4.1.3. ASSASSIN’S CREED 
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6.2.4.2.3. ASSASSIN’S CREED 
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Tabelle 17: Erwähnungen in den Beschreibungen des Spielinhalts von ASSASSIN’S CREED („Könntest du mir 
noch einmal kurz erzählen, worum es in ASSASSIN’S CREED geht?“ (1=angesprochen, 2=nicht angesprochen)) 
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Tabelle 18: "Zu welcher Zeit spielt ASSASSIN'S CREED?" 
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Tabelle 4: Formen des Transfers und Transferinhalte nach J. Fritz (1997) (Quelle: Wesener 2004: 143) 
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Tabelle 19: Stattfinden von Transfers bei den drei Spielen 
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Tabelle 20: Antworten zu den Stichworten bei CIVILIZATION IV 
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6.2.4.5. Erkennen von Topoi – Geschichtsbilder in den Spielen  
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6.3.2. Rezeption, Gattungskompetenz und Transfer (B) 
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7. Conclusio und Ausblick 
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Abbildung 10: Geschichte in virtuellen Welten (siehe 3.2.2) 
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11.1. Zusammenfassung  
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11.7. Transkripte  
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6 1_bf 
6 2_bf 
6 3_civ 
6 4_civ 
6 5_bf 
6 6_civ 
6 7_bf 
6 8_ac 
6 9_civ 
6 10_bf 
6 11_ac 
6 12_ac 
6 13_ac 
6 14_civ 
6 15_ac 
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